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 چکیده 
یکی از شایعترین و در عین حال خطرناکترین عوارضی است که می   PCREپانکراتیت حاد بدنبال  مقدمه:
علاوه بر موربیدیته و مورتالیته قابل توجه، این عارضه  دهد،های تشخیصی یا درمانی رخ  PCREتواند به دنبال 
 ینمیو ا یاثربخش یبررس.  در این مطالعه به  بار مالی قابل توجهی را بر سیستم خدمات سلامت وارد می کند
 PCRE س از حاد پ تیاز پانکرات یریشگیپ یرکتال برا نیندومتاسیلاکتات بهمراه ا نگریبا ر یتهاجم ونیدراتاسیه
 می پردازیم.
هیدراتاسیون  مداخلهدرگروه  .ندنفره تقسیم شد21گروه  دوبه  PCREکاندید بیمار  162تعداد روش کار : 
ساعت پس  1طی پروسیجر و  3 h/gk/ccبصورت یکجا بعد از پروسیجر و  21 gk/ccتهاجمی با رینگرلاکتات (
 کنترل هیدراتاسیون به روش استاندارد در گروه و PCREبلافاصله پیش از  222mg+ شیاف ایندومتاسین از آن )
+ شیاف ایندومتاسین )و هشت ساعت پس از آن PCREدر طول 1.2 h/gk/cc  (رینگر لاکتات با 
درد بیماران از نظر ساعت بعد از مداخله  21و12.  6سپس  دریافت کرده اند. PCREبلافاصله پیش از 222mg
 شدند. رزیابیا PCREز ، لیپاز ، پانکراتیت و عوارض ح آمیلاسط ؛شکم 
دیگر  % 21کل بیماران زن و  % 21سال بوده است ،بطور کلی  21.31میانگین سنی شرکت کننده ها نتایج: 
نفر در  12) و %9.2نفر در گروه مداخله ( 2) دچار پانکراتیت شدند که از بین آنها %9.9نفر ( 62مرد می باشند. 
) قرار داشتندکه این میزان بطور قابل توجهی در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل بود. %1.22کنترل ( گروه
) %2.4نفر درگروه مداخله(  6نفر از بیماران مورد مطالعه مشاهد شد که از این میان  21درد شکم در  .)30.0=P(
نفر دچار  91درگروه مداخله کمتر بود. ) 30.0=P) بودند که بطور معناداری (%1.22نفردرگروه کنترل( 12و 
در مقابل  %1.22نفر در گروه مداخله قرار داشتند(  12نفر آن در گروه کنترل و  42هایپرآمیلازمی شدند که 
). هیچکدام از بیماران 602.0=P). علی رغم پایین تر بودن این نرخ در گروه مداخله این رابطه معنا دار نبود (%2.4
 فزایش حجم را نشان ندادند( ادم محیطی، ادم ریوی).علائمی ناشی از ا
هیدراتاسیون تهاجمی با رینگرلاکتات می تواند بطور موثری شیوع پانکراتیت و درد شکمی نتیجه گیری: 
 جلوگیری کند  PCREمتعاقب 
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